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RESUMEN 
 
 
Este proyecto propone la creación de una empresa dedicada a mejorar y/o mantener la 
calidad de vida del adulto mayor, a través de un centro ecológico recreacional, para 
hombres y mujeres de 50 años de edad en adelante, residentes de los distritos de Trujillo 
y Víctor Larco Herrera. 
 
Según muestran los indicadores económicos y financieros, el proyecto es viable, al 
generar    excedentes superiores al millón y medio de nuevos soles, tanto económicos 
como financieros.  
 
El éxito del negocio radica en la demanda creciente esperada, pues la población adulta 
mayor del Perú (según el INEI) tiene tendencia a un crecimiento significativo y la 
concepción de una mejor calidad de vida de este tipo de población requiere de servicios 
que le permitan tener una actividad permanente (ya no prima la concepción que un adulto 
mayor es una persona sin actividad).  
 
Por otro lado, el rendimiento económico de la inversión llega al 49.19% (TIRE), mientras 
que el rendimiento financiero al 56% (TIRF), en ambos casos, dichas tasas superan tanto 
al costo de oportunidad de capital (12.58%) y al costo promedio ponderado de capital 
(13.39%). 
 
La inversión total llega a recuperarse al cabo de los 2 años y 10 meses de operaciones 
puesto que el nivel de inversión es significativo (1 288,955 nuevos soles). 
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ABSTRACT 
 
 
This project proposes the creation of a company dedicated to improving and / or 
maintaining the quality of life of the elderly, through an ecological recreation center for 
men and women 50 years and older, residents in the districts of Trujillo and Víctor Larco 
Herrera.  
 
As shown by the economic and financial indicators, the project is viable, generating over 
one million and a half soles. 
 
The success of the business lies in the increased demand expected because the older 
adult population of Peru (according to INEI) tends to significant growth and the conception 
of a better quality of life for this population requires services that keep them constantly 
active. (The conception that an older adult is a person with no activity become obsolete) 
 
Other hand, the economic return on investment reaches 49.19% (TIRE), while financial 
performance to 56% (TIRF), in both cases, both the interest rate exceeds the opportunity 
cost of capital (12.58%) and weighted average cost of capital (13.39%). 
 
The total investment reaches recover after 2 years and 10 months of operations since the 
level of investment is significant (1 309,758 soles). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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